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Syr1nga vul9ar1s L. 
Determined by John E. Ebinger Dec. 
Nomenc 1ature follows J. E. Ebinger, 1992 
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Syringia vulgaris L. 
Shrub 3 m tall cultivated in yard, 
Charleston. 
Date . ' ay 6, 1965 Collected by J.E. Ebinger 5370 
Location Coles Co ., Illinois 
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